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Successful 
Candidates 




Three H&S staff accountants —Robert Howard of 
Omaha, David Nosnik of Miami and Peter Orsburn 
of Los Angeles —were awarded Elijah Watt Sells 
certificates of honorable mention for outstanding 
performance on the November 1976 Uniform 
CPA Examination. 
Sixty-four certificates, in addition to a gold and 
a silver medal, were presented by the American 
Institute of CPAs to accountants passing all four 
parts of the examination with the highest grades. 
Messrs. Howard, Nosnik and Orsburn were 
among the 287 H&S accountants who completed 
the examination in November. A total of 45,007 
candidates sat for the exam, according to the 
AICPA. 
Bob Howard was a business administration 
major at the University of Wisconsin at Eau Claire, 
where he graduated magna cum laude in May 
1976. He joined the HckS Omaha office the follow-
ing month. Bob also won the gold medal of the 
Nebraska Society of CPAs for scoring the highest 
grades in that state. 
Dave Nosnik joined the Miami office of HckS in 
June of last year after completing the MBA program 
at Northwestern University. Dave was born and 
reared in Mexico City, attended the Universidad 
Iberoamericana there, and graduated with a BS in 
accounting after receiving the Price Waterhouse 
award for having the highest grades in accounting. 
He earned his CPA certificate in Mexico before 
coming to the United States to attend North-
western University. 
Peter Orsburn joined our Los Angeles office last 
December. After receiving a BS degree with honors 
in math from the California Institute of Technology 
in 1968, Peter worked as an associate computing 
analyst for his alma mater, traveled extensively in 
Spain and the American southwest, studied 
accounting and worked for his father as an 
accountant. 
Albuquerque 
Mary T. Hurst 
John P. Simms 
Allentown 
Gerry S. Hartman 
Stanley E. Janis 
Atlanta 
John A. Davis 
Michael W. DuBose 
Howard M. Gibbs 
JohnH. Robinson, Jr. 
Baltimore 
Thomas A. Hough 
Barbara J. Perrier 
Mary Ellen R. Ruark 
Bergen County 
Kathleen A. Granstrand* 
Richard G. Kabobjian* 
Barry C. Nuss 
Birmingham 
Charles P. Huffman 
DonaldL. Large, Jr. 
Boston 
Sharon L. Lyster 
Buffalo 
JohnM. Barrett 
Robert W.McMillen III 
James A. Ptak 
Catawba Valley 
William C. Rose 
Charlotte 
CarlR. Conrad 
Clarence T Leinbach III 
Chattanooga 
C. Keith Avera 
Marilyn M. Collins 
Chicago 
Thomas J. Baker 
Diane C. Blemaster 
William R.Blinn, Jr. 
GaryL. Burge 
MarcR. Cram 
Steven W. Cushman 
Karen M. Dull 
Kevin E. Ford 
Alan D. Gasiorek 
Richard E Hogan 
Bruce E. Ikawa 
Linda N. Long 
Joseph P. O'Leary 
Patricia P. Williams 
Sybil P. Winer 
Gregory J. Winters 
Cincinnati 
Steve A. Claus 
Cathy G. Goldstein 
Connie J. Lust 
James R. Routt 
Cleveland 
Dennis A. Boylan 
James T Joyce 
Howard D. Kinstlinger 
William R.Whitby 
Colorado Springs 
Stephen P. Engel 
Columbus 
Paul J. Casper 
Stephen M. Greer 
SondraJ. Hollenbeck 
Barry E. Hunlock 
Joseph J. VanHeydell 
Roger A. Wright 
Dallas 
Paul D. Bender 
Sharon M. Hines 
G. Frank Kerby 
Dayton 
EricC. Hench 
Gregory R. Stout 
Denver 
Wayne A. Barnes 
Ralph T.Caldwell 
JohnE. Fritschel 
Steven T Hiratsuka 
Celeste R. McMahon 
Des Moines 
MarkC. Oman 





Michael R. Mondary 
El Paso 
Frank D. Harrison, Jr. 
James G. Vogel 
Fort Lauderdale 
D. Roger Glenn 
William R. Moss 
Richard D. Spitz 
Fort Wayne 
Carol E. O'Donnell 
Fort Worth 
George A. Scott 
Charles W Stanley 
Michael R. Tyson 
Greensboro 
MichaelS. Albert 
DermotC. Hedrick, Jr. 
Greenville 





Michael S. Chagami 
Herbert N . Conley, Jr. 
Kay A. McDougall 
Christopher G. Pablo 
Sharon T. Shimono 
Hous ton 
Mary H. Braden 
Peggy D. Dwyer 
Donald M. Fulton 
Kenneth C. Garrett 
Kevin M. Kneisley 
Orlando C. Montesino 
Kathleen L. Neill 
Sara C. Schafer 
Suzanne L. Schooler 
Barbara L. Strobel 
Bridget A . Tate 
Jacksonville 
Bonnie J. Hunter 
Glor iaN. Carswell 
Karen D. Ritter 
Kansas City 
James A. Darby 
Don A. Folkerts 
PaulF. Liljegren 
George D. Shadid 
Thomas G. Tracy 
Las Vegas 
Steven B. Allmaras 
Susan M. Erwin 
M. Kelly Summerhill 
RayB. Whitmore, Jr. 
Lexington 
Gayle W. Herndon 
Horace F Marshall, Jr. 
Long Island 
ReinaldoL. Blanco 
Robert F Brauer 
Los Angeles 
Scott L. Friedman 
Laura K. Hunter 
Joseph J. Mason 
Martin Y. Mayeda 
Peter D. Orsburn 
Michael A. Russo 
William L. Schreiber 
J o h n M . Sevo 
Timothy J. Weis 
Louisville 
Donald M. Scheer, Jr. 
Memphis 
Benjamin F. Holcomb III 
Kenneth C. Lyle 
Charles G. Pyron 
Miami 
Joanne E. Bozzuto 
Isa Caraballo 
Charles Henriques 
Michael B. Horwitz 
Kenneth J. Lee, Jr. 
Joseph B. McGoldrick 
David Nosnik 
Milwaukee 
Edward G. Kitz 
MarkJ. Klinzing 
Robert A . Kreider 
Russell S. Miller 





Timothy D. Searle 
Roy S. Trousdell 
Nashville 
Terry L. Page 
New Haven 
A n n e J . Mallon 
Edward H. Pikaart, Jr. 
N e w Orleans 
Gerard E. Babst 
Mary H. Burns 




Mary J. Burke 
Edward J. Dalidowicz 
J o h n G . Danaher 
F A . William Davis III 
Leonard L. Davis 
Colbourne A. Edwards 
Peter J. Gill 
Kenneth D. Goldberg 
George J. Heckman 
S. LoelHolloway 
Karen F.Kelly 
Arthur R. Klampert 
Charles E. Leibold 
Kathleen M. McGett igan 
JosephJ. Mailly 
Salvatore T Marino 
Robert T Murnane 
Marie G. Owens 
Peter B. Quinn 
John A. Rezsonya 
Deyanne L. Rhoades 
ArmandJ . Scala 
Thomas M. Shepard 
JohnL. Shields 
Gerard R. Shivers 
Barbara C. Timpano 
Thomas Turrin 
Kevin P. Walker 
Howard I. Wichter 
Vincent J. Yannuzzi, Jr. 
Donna M. Zerbo 
Newark 
Ralph E. Anthony 
Gregory H. Bakay 
John J. DeFilippis 
Frank I. Fiamingo 
Christine C. Mallek 
Debra R.Mil ler 
William H. Stevens 
Omaha 
Lynn M. Coluccy 
Alan J. Fredricks 
Robert W Howard 
Gary L. Peters 
Orange County 
Melissa Archer 
Gregory N. Lewis 
Orlando 
Phyllis M. Palmer 
Philadelphia 
Richard L. Cartlidge 
Lee D. Cohen 
NormanJ . Gunn , Jr. 
Timothy R. Holmes 
A l a n R . Jovinelly 
JohnE. Keefe 
J. GaryLangmuir 
Jo-Ann T. Lawler 
SanfordK. Pearl 
Ronald P. Sandmeyer, Jr. 
Barbara J. Sheldon 
Phoenix 
Dee A n n Duncan 
A. Lawrence Litke 
Pit tsburgh 
Harry G. Kilvanick 




Leo A. Bocchi 
Richard C. Gregory 
David P. Johnson 
Thomas R. Leslie 
Curtis M. Stevens 
Providence 
Ronald M. Gagnon 
JohnJ . McNamee 
MelanieC. Sambor 
Raleigh 
Carmen L. Labusohr 
Maurice A. Lasher 
Richmond 
Craig D. Hadley 
Michael R.Wallace 
Rochester 
Albert B. Cupo, Jr. 
Steven A. Reisinger 
Geoffrey M. Weaver, Jr. 
Saint Louis 
Deborah R. DuRocher 
Stephen T Hundley 
James G. Rogers 
Salinas 
Erl ingA. Breckan 
Jerome R. Leite 
Salt Lake City 
Richard N. Greene 
Charles H. Madsen 
Ronald K.Mitchel l 
Reed A. Pettingill 
San Anton io 
Paul W Kummer 
San Diego 
Karen G. Georgatos 
Kevin C. Kinslow 
VinaSaycocie 
Frederick O. Tronboll, Jr. 
San Francisco 
Philip A. Bradley 
Mark A. Evans 
Donald M. Falkenhagen 
Michael L. Fowler 
Peter G. Hanel t 
Rodney W Hurd 
Thomas H. Kepner 
MarkE. Kolling 
Robert A. Mayer 
J a n D . Moehl 
Peter W Motola 
Gwendolyn D. Skillern 
Robert T Skinner, Jr. 
KurtE. Springmann 
Tom M. Thompson 
Mark A. Trombley 
Timothy F Van Oppen 
Dennis C. Kreuser 
San Jose 
PaulL. Lucini 
Leslie L. Quock 
Ronnie H. Robinson 
San Juan 
Carmen M. Garcia 
Seattle 
Gregg W Blodgett 
Frank L. Breen 
Elizabeths. Chan 
Kristianne Gates 
Roger L. Penner 
South Jersey 
Richard C . A l l e n 
Kenneth M. Ditmars 
Joseph R. Odorisio 
Syracuse 
David Mitchell 




James F Weber 
Washington 
Gail D. Francis 
Elizabeth A. Kirwan 
Roger E. Young 
Whi te Plains 
Frank A. Vignola 
Wichita 




Sue A. Murray 
Charles A. Paul III 
James J. Tucker III 
Winston-Salem 
J o h n G . Ratliff 
